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	Метою дослідження було вивчення імуногістохімічних змін у лімфовузлах при первинно хронічному імунному і при первинно хронічному неімунному запаленні.
Експеримент було проведено на 90 щурах лінії Вістар. Первинно хронічне неімунне запалення викликали введенням у ділянку стегна сефадексу А-25 у дозі 1 мг в 1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію. Хронічне імунне запалення типу ад’ювантного артриту відтворювали cубплантарним уведенням повного ад’юванту Фрейнда в дозі 0,1 мл. Імуногістохімічне дослідження проводили в динаміці, починаючи з 6-ї год і до 28-ї доби прямим методом Кунса за методикою Brosman. Імунні клітини й імуноглобуліни диференціювали за допомогою щурячих моноклональних антитіл, мічених ФІТЦ, до антигенів CD3 (загальні T-лімфоцити), CD4 (T-лімфоцити–хелпери), CD8 (T-лімфоцити–супресори цитотоксичні), CD45RA (B-лімфоцити), ED1 (макрофаги), а також до IgG та IgЕ.
 Імуногістохімічне дослідження виявило, що експресія CD3+-клітин змінюється незначно як при імунному, так і при неімунному запаленні. 
Кількість CD4+-клітин при імунному запаленні знижується, а CD8+-лімфоцитів дещо збільшується, у той час як при неімунному запаленні кількість CD4+-клітин незначно збільшується, а CD8+-лімфоцитів - незначно знижується, що свідчить про меншу хелперну й більшу супресорну активність у першому випадку в порівнянні з іншими. ІРІ при імунному запаленні знижується в порівнянні з неімунним запаленням.
При імунному запаленні вміст В-лімфоцитів (СD45RA+-клітин) незначно підвищений у порівнянні з практично незміненою кількістю В-лімфоцитів при неімунному запаленні. Це свідчить про більше залучення гуморальної ланки імунітету в першому випадку, ніж у другому. 
Кількість макрофагів (ED1+-клітин) при імунному запаленні змінювалася незначно, тоді, як при неімунному була підвищена, що може свідчити про менш значну роль макрофагів при імунному запаленні.
Про залучення гуморальної ланки імунітету, як при хронічному імунному, так і при неімунному запаленні, свідчить підвищення кількості клітин-продуцентів  IgG і поява IgE-продуцентів, причому спостерігається більша кількість IgE-продуцентів у ранній термін у першому випадку. 
	Висновок: При первинно хронічному імунному запаленні спостерігається більше залучення гуморальної ланки імунітету з переважанням супресорної активності ніж при неімунному запаленні. 





